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در ﻣﻴﺎن ﺣﻮادﺛﻲ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ 
ﺧﻄﺮ ﻣﻲ اﻧﺪازد ﺳﻮا ﻧﺢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ از ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ ﺑﻪ 
ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺟﺮاﺣﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﭘﻮﺳﺖ . ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ
 اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﺘﻪ و ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮارت، ﺳﺮﻣﺎ
ﺮﻳﺐ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺨ.  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﺷﻮدﻏﻴﺮه
. آﻳﺪﭘﻮﺳﺖ اﺧﺘﻼﻻت ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﻧﻴﺰ در ﺑﺪن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
  اﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺑﺪن را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟــﻢﻫﻨﮕﺎم آﺳﻴﺐ ﭘﻮﺳﺖ ﻋﻮ
  
ﻗﺮار داده و زﺧﻢ ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﻌﺪ از 
اﻳﺠﺎد ﺻﺪﻣﻪ دﭼﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
  (.1) ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ اﺳﺖ
ز ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮادث آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ ا
ﺗﺮوﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ و ﻣﻮﺿﻌﻲ 
در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ ﭘﻮﺳﺘﻲ (. 2) ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎ و روﻧﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ، ﺳﻠﻮل
  :ﭼﻜﻴﺪه
 در ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺛﺎﺑـﺖ ﺣﺎوي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺛﺮ  :ﻨﻪ و ﻫﺪف ﻣﻴز
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات اﻳﻦ ﻣﻮاد . ﮔﻴﺎه ﺧﺮﻓﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻲ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺷﺪه اﺳﺖ 
 در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﻴﻠﻮر ﻋـﺼﺎره ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺧﺮﻓـﻪ اﺛـﺮات ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮ زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ 
 .در ﻣﻮش اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 2درﺟﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ ﺑﺮ اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ 
 ﺑﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﻠﺰي ﺑﻪ ، ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻧﺮﺑﺎﻟﻎ c/blaBﺳﺮ ﻣﻮش  58  درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺗﺠﺮﺑﻲدر اﻳﻦ  : ﺑﺮرﺳﻲروش
، ﺎدﻳﺎزﻳﻦﺳﻮﻟﻔﺳﻴﻠﻮر  ،ﮔﺮوه وازﻟﻴﻦ 4در ﻣﻮش ﻫﺎ .  اﻳﺠﺎد ﺷﺪ2 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ درﺟﻪ 1ﻗﻄﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
 و 41، 7، 0 ﻫﺎي زﺧﻢ در روزاﻧﺪاره.  روز ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ12ﺑﻪ ﻣﺪت % 01و ﺧﺮﻓﻪ % 1ﺧﺮﻓﻪ 
داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ و ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ دان ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و  12
  .ﺷﺪﻧﺪ
 41 زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در روزﻫﺎي و درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮديروﻧﺪ ﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري در ﻧﺸﺎن دﻫﻨﻧﺘﺎﻳﺞ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
و % 01از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺧﺮﻓﻪ (. >P0/50)  درﺻﺪ ﺑﻮد01 ﺧﺮﻓﻪ و ﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻴﻠﻮر 12و 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺒﻮدي در زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  .(<P0/50) ﺎﻫﺪه ﺷﺪـــﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار آﻣﺎري ﻣﺸـــوازﻟﻴ
  . ﺑﻮدو وازﻟﻴﻦ % 1، ﺧﺮﻓﻪ %01، ﺧﺮﻓﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻴﻠﻮر
 درﺻﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ در  روﻧﺪ اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ 01 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺧﺮﻓﻪ ﺑﺎ دوز :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  . ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻟﺬا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺼﺮف آن در ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪc/blaBﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در ﻣﻮش 
  
  . زﺧﻢﺧﺮﻓﻪ، زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ، ﺳﻴﻠﻮرﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ، ﺗﺮﻣﻴﻢ:واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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39 
در ﻓﺎز ﺣﺎد  (.3)ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺸﺖ ﻣﻮﻳﺮﮔﻲ اﺛﺮات 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ . ﻣﻨﻔﻲ دارد
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت (. 2)اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﺿﺮوري اﺳﺖ 
ﺳﻴﻠﻮر ﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ درﻣﺎن ﺿﺪ 
 اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ درﻣﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﺷﺪه و اﺛﺮات ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ
اﻣﺮوزه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺴﻞ و ﮔﻴﺎﻫﺎن . دارد
  ﮕﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ـــﺎن ﺳﻮﺧﺘـــداروﻳﻲ در درﻣ
ﻛﻤﺎﻛﺎن درﻣﺎن در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ (. 5،4)ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ 
ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ، داروﻫﺎي ﺿﺪ 
ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و درﻣﺎن
  (. 6) ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در درﻣﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ 
اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ . از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻪ ﻣﺮدم ــﻮرد ﺗﻮﺟﺮات درﻣﺎﻧﻲ ﻣـــﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ و اﺛ
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺘﻌﺪدي در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﺘﻲ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ و زﺧﻢ
از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ (. 7)دﻧﻴﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
ﻴﺐ ﭼﺰ و ﻛﻨﺪر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻨﺎب و ﺗﺮﻛ
آﻧﻬﺎ در روﻧﺪ ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در ﻣﻮش ﺑﻪ اﺛﺒﺎت 
  (.8،9)رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
  ﻲــــــﺎم ﻋﻠﻤـــــﺎ ﻧـــﺮﻓﻪ ﺑــــﺧﺎه ـــﮔﻴ
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده  L aecarelO acalutroP
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻮده و ﺳﺎﺑﻘﻪ . اﺳﺖ eaecacalutroP
ه ﺎاﻳﻦ ﮔﻴ .ﺳﺎل ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد 0002ﻛﺸﺖ آن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺒﺰي ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد 
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه  .و ﺑﻪ ﭘﺮﭘﻴﻦ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﻛﺸﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از 
. ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ و داروﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن،
ﻳﮋه ﺑﺮگ ﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺧﺮﻓﻪ اﻧﺪام ﺟﻮان ﺑﻪ و
  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺰه اي ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺎجو ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎي ﺗﺮد آن ﻣﻲ
  (.01) دارﻧﺪ
 ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺷﺎﻣﻞ اﮔﺰاﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ،
اﺳﻴﺪ  ﻣﺎﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ، ﻛﺎﻓﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ، ﻛﻴﻨﺎﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ،
آﻟﻔﺎ  ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، آﻻﻧﻴﻦ،ﺗﺎﻧﻦ، ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ ﻫﺎ، ﺳﻴﺘﺮﻳﻚ،
 و ﺪﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﮔﻠﻴﻜﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻨﻮﺗﺮوﭘﻴﻨ و ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاد 
   ﺧﺮﻓﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ از .(11) ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺘﺎ ﺑ ،E ،C ،2B ،1B ،A ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻳﻲﻫﺎآﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ . ﺮوري اﺳﺖﺿﻛﺎروﺗﻦ و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي 
 ﻓﺴﻔﺮ، آﻫﻦ، ﮔﻴﺎه ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ،
در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺮﻓﻪ  .(21،31 )ﺲ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣ
 ﺿﺮوري (3اﻣﮕﺎ )ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ داراي ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ 
ﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب  (3-اﻣﮕﺎ)ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰ آن ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و 
  .(41،51 )دﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ وارد ﺑﺪن ﺷﻮ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ و آﺑﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داراي اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ 
 از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ .روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻬﺎر اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻋﺼﺒﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﻪ  اﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ،
ﺖ ﺷﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻴدﻧﺒﺎل ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻓﻌﺎﻟ
در رت اﺛﺮ ﺷﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﻧﻲﻋﻀﻼ
 ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از داروﻫﺎي ﻛﻠﺮدﻳﺎزﭘﻮﻛﺴﺎﻳﺪ،ﺎره ﺧﺮﻓﻪ ـــﻋﺼ
 و dehsaR. (61،71) داﻧﺘﺮوﻟﻦ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮد دﻳﺎزﭘﺎم،
ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺛﺮات اﻟﺘﻴﺎم دﻫﻨﺪه ﺧﺮﻓﻪ 
(. 01)در ﺑﺮش ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ در ﻣﻮش اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي اﺛﺮات اﻳﻦ ﮔﻴﺎه و ﻣﻮاد 
ت ﻋﺼﺎره آن در ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﻮﺛﺮه ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺗﺎﻛﻨﻮن اﺛﺮا
زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 
 ﻣﺼﺮف ﺑﻪ اﺛﺮاتاﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻣﺮدم 
از . ﻲ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪﮕﺘ ﺳﻮﺧزﺧﻢﺑﻬﺒﻮد آن در ﻣﻮﺿﻌﻲ 
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ، 
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺪه آل اﺳﺖ ﻛﻪ آﺳﻴﺐ ﻫﺎ در 
ﺎه ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻓﺖ اﻟﺘﻴﺎﻣﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻮﺗ
ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﻨﺪ و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻃﻮل دوره درﻣﺎﻧﻲ 
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ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل دوره، ﺳﺮﻋﺖ اﻟﺘﻴﺎم، ﻛﻢ ﺿﺮر ﺑﻮدن 
داروﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎري از داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰي و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درﻣﺎﻧﻲ، 
  ﺮژي، ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻳﻲ و ﻏﻴﺮه ﻤﻠﻪ آﻟﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ از ﺟ
ﻋﺼﺎره اﺛﺮات ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف .ﻧﺪﻣﻲ ﺷﻮ
ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺧﺮﻓﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﻠﻮر ﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ ﺑﺮ اﻟﺘﻴﺎم 
  . زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در ﻣﻮش اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
   :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺳـﺮ 58ﺗﻌـﺪاد ، در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ي ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺣﻴـﻮاﻧﻲ اﻳﻦ 
 . اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﺮم ﮔ ـ03 وزن ﺣـﺪود  ﺑـﺎ  ﺑﺎﻟﻎ، ﻧـﺮ c/blaBﻣﻮش 
ﻣﻮش ﻫﺎ در ﻗﻔـﺲ ﻫـﺎي ﭼﻨـﺪ رأﺳـﻲ در ﻻﻧـﻪ ي ﺣﻴﻮاﻧـﺎت 
 02-32داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد ﺑـﺎ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت 
 ﺳﺎﻋﺘﻪ 21 ﺳﻴﻜﻞ روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﺎدرﺟﻪ ي ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 
  .ﺷﺪﻧﺪو ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺼﺮف آب و ﻏﺬا ﻧﮕﻪ داري 
  ﺗﺎﻳﻲ5 ﺗﺎﻳﻲ و ﻳﻚ ﮔﺮوه 02 ﮔﺮوه 4ﺑﻪ ﻣﻮش 58
 ﺑﻪ (ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در روز اول ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻖ )
 در ﻣﻮش ﻫﺎي ﻫﺮ ﻛﺪام از  وﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي
  . ﺷﺪﮔﺮوه ﻫﺎ زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﻪ روش ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ اﻳﺠﺎد 
 ﻋﻤﻘـﻲ، اﺑﺘـﺪا 2ﺎد ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ درﺟـﻪ ـــ ـﺑﺮاي اﻳﺠ 
( 04 gk/gm)ﭘﻨﺘﺎل ﺳﺪﻳﻢ  ﺗﻴﻮ ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺰرﻳﻖ 
ﺗـﺎ  ﻣﻮﻫﺎي ﮔـﺮدن و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ روش داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﻴﻬﻮش 
ﺷـﺪه و ﺑـﺎ آب  ﺗﺮاش ﺑﺮﻗﻲ ﺗﺮاﺷـﻴﺪه  ﭘﺸﺖ ﺣﻴﻮان ﺑﺎ رﻳﺶ
در ﻣﺮﺣﻠـﻪ . ﺷـﺪﺘـﺸﻮ داده ﺴ ﺷ درﺻـﺪ07ﻣﻘﻄـﺮ و اﻟﻜـﻞ 
وﺳﻴﻠﻪ ﻓﻠـﺰي  ﻳﻚ ،ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ درﺟﻪ دو ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺑﻌﺪي 
 Bرا ﻛـﻪ در ﻗـﺴﻤﺖ  ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ 1ﻪ ﻗﻄـﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ ﮔﺮد ﺑ ـ
، ﺑﻪ ﻣﺪت ده  ﺑﻮد ﭼﺮاغ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﮔﺮم ﺷﺪه 
 ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ .دادﻳـﻢ ﻴـﻮان ﺗﻤـﺎس ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑـﺎ ﭘﻮﺳـﺖ ﮔـﺮدن ﺣ 
 درﺟــﻪ دو ﻋﻤﻘــﻲ ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻣﻘﻄــﻊ ﮔﻴــﺮي ﺗﻮﺳــﻂ 
  (.81)ﺷﺪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ 
 ﺮي ازـــﮕﻲ، ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴـــﭘﺲ از اﻳﺠﺎد ﺳﻮﺧﺘ
ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ   ﺳﻲ ﺳﻲ3، ﺷﻮك
ﻣﻮش ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪن (. 91) ﺑﻪ ﻣﻮش ﻫﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ
ﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺑﻪ ﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨــــﺑﻪ ﺻ
روز اﻳﺠﺎد ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ . ﺷﺪﻧﺪﻫﺎي اﻧﻔﺮادي ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻗﻔﺲ
  . ﺷﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و  ﮔﻴﺎه ﺧﺮﻓﻪ از ﻣﺰارع اﻃﺮاف اﺻﻔﻬﺎن
 ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ
، اﻧﺪام ﺪﻳﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮد ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد داﻧﺸﮕﺎه
ﻛﺮدن و ﺷﺴﺘﺸﻮ در ﺳﺎﻳﻪ ﺧﺸﻚ اﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﭘﺲ از ﺗﻤﻴﺰ ﻫﻮ
 ﺳﭙﺲ. ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر درآورده ﺷﺪ
ﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻋﺼﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش ﻣﺎﺳﺮاﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم 
 از ﭘﺲ و ﻣﺨﻠﻮط آب و اﻟﻜﻞ  ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﭘﻮدر ﮔﻴﺎه
داده  ﻋﺒﻮر ﺻﺎﻓﻲ ﻛﺎﻏﺬ از آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﻠﻮل 42
 رهﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎ ﺟﻬﺖ .ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻜﺮار و
از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻄﻴﺮ در ﺧﻼ ﻏﻠﻴﻆ  آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﺧﺸﻚ،
 از ﺳﭙﺲ وآب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﺑﻌﺪ ﺧﺸﻚ ﻋﺼﺎره وزنو 
   .دوز ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره
ﻫﺮ ﻛﺪام از ( روز اﻳﺠﺎد ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ)از روز ﺻﻔﺮ 
ﭘﺎﻳﻪ وازﻟﻴﻦ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺮار 
ﭘﻤﺎدﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه روزي . ﺷﺪﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻤﺎد در 
 ﺑﺎر ﭘﺲ از ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن زﺧﻢ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ 2
ﻣﺪاﺧﻠﻪ . ﻳﻜﻲ از ﻫﻤﻜﺎران ﻃﺮح ﺑﺮ زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻣﺎﻟﻴﺪه ﺷﺪ
  . روز ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ12ﺑﻪ ﻣﺪت 
 وازﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻌﻲ،  ﮔﺮم1 ﻛﻨﺘﺮل در ﮔﺮوه
 ﮔﺮم ﭘﻤﺎد 1وه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺮدر ﮔو روزاﻧﻪ دو ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده 
در دوﮔﺮوه . ﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ ﻧﻘﺮه ﺑﻪ
 درﺻـــﺪ ﻋﺼﺎره 01 درﺻﺪ و 1اﺻﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻤﺎدﻫـــﺎي 
ﺧﺮﻓﻪ در ﭘﺎﻳﻪ وازﻟﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ و دو ﺑﺎر در روز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
  .ﮔﺮﻓﺖ
 ﺎدـﺑﻌﺪ از اﻳﺠ 12 ،41 ،7، 0ﺳﻄﺢ زﺧﻢ در روزﻫﺎي 
 ﻢ، ﻳﻚـﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﻄﺢ زﺧ. ﺷﺪزﺧﻢ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
 ﺎژﻳﻚـــﺎ ﻣــﻃﻠﻖ ﺷﻔﺎف روي ﻣﺤﻞ زﺧﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑ
ﺳﭙﺲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺑﻪ . ﮔﺮدﻳﺪﻣﺤﺪوده ي زﺧﻢ ﻣﺸﺨﺺ 
ﻣﻮرد  DAC otuA ي ﻧﺮم اﻓﺰاردﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از .ﺷﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﭘﺮدازش
   و ﻫﻤﻜﺎرانوردﻧﺠﺎﻧﻲ ﻟﻴﻼ رﻓﻴﻌﻲ                                       ﻲ ﺧﺮﻓﻪ ﺑﺮ اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲﻠاﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜ
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  (.91)ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ، درﺻﺪ زﺧﻢ و درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮدي ارز
  
  × 001=درﺻﺪ زﺧﻢ
  
   ﺑﻬﺒﻮدي درﺻﺪ=001 – زﺧﻢ درﺻﺪ
  
 ﺰارـــﺮم اﻓـــاﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
 و آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ 71 SSPS
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ (ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ و ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ دان)
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
در اﺑﺘﺪاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣـﺴﺎﺣﺖ زﺧـﻢ ﻫـﺎي 
ﺎي وازﻟـﻴﻦ، ﺳـﻴﻠﻮر، ﺧﺮﻓـﻪ ﻳـﻚ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﮔـﺮوه ﻫ ـ
ﻫـﻢ (. =P0/602)درﺻﺪ و ﺧﺮﻓﻪ ده درﺻـﺪ ﻳﻜـﺴﺎن ﺑـﻮد 
ﭼﻨﻴﻦ در روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﺧـﻢ ﻫـﺎي 
اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻔـﺎوت 
  (.=P0/871)ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
 ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در 4ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻠﻲ 
و   ﺑﻬﺒﻮدي ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه روﻧﺪ12 و 41ﺎي ــــروزﻫ
  
  12،41،7،0 زﻫﺎيرو در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﮔﺮوه در زﺧﻢ ﺑﻬﺒﻮدي درﺻﺪ و ﻣﺴﺎﺣﺖ وﺿﻌﻴﺖ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 
  ﮔﺮوه  روز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ  درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮدي
  روز ﺻﻔﺮ 76/50±01/19 0
 7روز 85/24±11/23 31/70±6/31
 41روز  82/43±5/39 55/37±61/01
 12روز 2/79±2/80  59/47±2/60
 ﺳﻴﻠﻮر ﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ
  روز ﺻﻔﺮ  47/13±9/57 0
 7روز 65/06±11/96 22/43±12/31
 41روز  45/25±11/59 52/02±02/65
 12روز 21/88±7/47 28/75±5/27
 وازﻟﻴﻦ
  روز ﺻﻔﺮ  16/73±51/50 0
 7روز 85/75±9/36 2/66±21/43
 41روز  26/47±51/38 - 6/32±43/84
 12روز 21/44±4/21 87/83±9/63
 %1ﺧﺮﻓﻪ 
  روز ﺻﻔﺮ 47/83±61/64 0
 7روز 27/43±21/69 64±02/19
 41روز   63/41±31/8 74/46±31/42
 12روز 01/6±5/54 98/42±5/62
 %01ﺧﺮﻓﻪ 
 
ﻴﻦ در ﻫﺮ دو  درﺻﺪ و ﺳﻴﻠﻮرﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه وازﻟ01 ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺧﺮﻓﻪ 12 و 41 در روزﻫﺎي <P0/50
   در ﻫﺮ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ 12 و 41در روزﻫﺎي ﺳﻴﻠﻮر ﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ  درﺻﺪ و 01  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺧﺮﻓﻪ>P0/50.                   ﻣﺘﻐﻴﺮ
  
 
  ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد روز در زﺧﻢ ﺳﻄﺢ
 ﺳﻄﺢ زﺧﻢ در روز اول












روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮدي زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي  :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  
( <P0/10 )درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮدي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻌﻨﺎدار
ﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ و ــــﻧﺘ. ﺑﻮد
ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ و درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮدي 
زﺧﻢ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن 
ﻧﺒﻮده و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
  (.=P0/20)و ( =P0/30)
از ﻃﺮﻓﻲ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ و ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ 
 د ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﺧﻢ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻴﻠﻮر ودان ﻧﺸﺎن دا
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري 12 و 41ﺧﺮﻓﻪ ﻳﻚ درﺻﺪ در روزﻫﺎي 
داﺷﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﺧﻢ در ﮔﺮوه ﺧﺮﻓﻪ ﻳﻚ 
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻴﻠﻮر ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﻬﺒﻮدي ﻛﻤﺘﺮي 
  .ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﺧﻢ و درﺻـــﺪ ﺑﻬﺒﻮدي در روزﻫﺎ 
ن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري در روﻧﺪ و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸـــﺎ
   در ﺑﻴﻦ 12 و 41ﺑﻬﺒﻮدي زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در روزﻫﺎي 
 درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 01ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻴﻠﻮر و ﺧﺮﻓﻪ 
 درﺻﺪ و وازﻟﻴﻦ اﻳﻦ 01ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﺮﻓﻪ  در ﺣﺎﻟﻲ( >P0/50)
 (.1 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول و( )<P0/50) ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد
  
  :ﺑﺤﺚ
ه ، ﺧﺎﺻﻴﺖ دو دوز ﻋﺼﺎردر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
 در ﺗﺮﻣﻴﻢ L aecarelO acalutroPﺧﺮﻓﻪ  ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ c/blaBﺳﻮﺧﺘﮕﻲ درﺟﻪ دو در ﻣﻮش  زﺧﻢ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 درﺻﺪ ﺧﺮﻓﻪ 01ژﺋﻮﻣﺘﺮﻳﻚ زﺧﻢ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره 
داراي اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ درروﻧﺪ ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﻮده 
ي اﺛﺮاﺗﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﺛﺮ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره دارا
  .ﺳﻴﻠﻮرﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ در ﻃﺐ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان، از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروي اﻟﺘﻴﺎم دﻫﻨﺪه زﺧﻢ ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﺎ 
ﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ ﮔﺰارش ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﺮ ﺗﺮﻣﻴﻢ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ درﺟﻪ دو ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه ﺑﻮد
 و ﻫﻤﻜﺎران اﺛﺮات dehsaR ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺪود و از ﺟﻤﻠﻪ
ﮔﻴﺎه ﺧﺮﻓﻪ در درﻣﺎن زﺧﻢ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه ﻛﻪ 
  (.01) ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺴﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
: ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﺎه ﺣﺎوي ـــﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻴ
 اﮔﺰاﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ،اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ، ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ، 
 اﺳﻴﺪ ﻣﺎﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ، ﺪ،ـــﻛﺎﻓﺌﻴﻚ اﺳﻴ ﺪ،ـــﻴﻨﺎﻣﻴﻚ اﺳﻴﻛ
 آﻟﻔﺎﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ، ﺗﺎﻧﻦ، ﻫﺎ، آﻻﻧﻴﻦ،ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ ﺳﻴﺘﺮﻳﻚ،
( 3-ﮕﺎاﻣ )،ﮔﻠﻴﻜﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻨﻮﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ
ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪـــﻣﺸﺨﺺ ﺷ
 Nﮋه ـــﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻲـــﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴ
ﺎ، ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ـــدوﭘ ﺎﻣﻴﻦ،ــــدوﭘ ﻣﻴﻦ،ﻓﺮوﻟﻴﺪﻟﻴﺘﺮا
 ﺧﺮﻓﻪ ﻣﻨﺒﻊ .(21) ﺑﺎﻻﻳﻲ از آن ﻫﺎ در اﻳﻦ ﮔﻴﺎه وﺟﻮد دارد
 ،2B ،1B ،Aﺎﻣﻴﻦ ـــﻏﻨﻲ از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﺘ
. ﺮوري اﺳﺖﺿ آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺎﻛﺎروﺗﻦ و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻴﺪـــﺑﺘ ،E ،C
 ﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ،ﻫﻤ
 از ﻃﺮﻓﻲ .(02-52) ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺲ و ﺮ،ﻓﺴﻔ آﻫﻦ،
ﺮات آﻧﺘﻲ ـــﺮﻓﻪ داراي اﺛــــﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧــــﻓﻼوﻧﻮﺋﻴ
ﺮﻳﺎل، آﻧﺘﻲ وﻳﺮوس، آﻧﺘﻲ ــــآﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘ ﺪاﻧﻲ،ــــاﻛﺴﻴ
ﺿﺪ ﺳﺮﻓﻪ، ﺑﺮ ﻃﺮف ﻛﻨﻨﺪه  ﺪ اﻟﺘﻬﺎب،ـــاوﻟﺴﺮوژﻧﻴﻚ، ﺿ
ﺑﻠﻐﻢ، ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه زﺧﻢ و ﺷﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 درﺻﺪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﻪ اﻳﻦ 01ﮔﻴﺎه ﺧﺮﻓﻪ اﺛﺮات (. 62،72)








روز12 روز41 روز7 روز0
ﮔﺮوه 01 درﺻﺪ ﮔﺮوه ﺳﻴﻠﻮر ﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ
ﮔﺮوه وازﻟﻴﻦ ﮔﺮوه 1 درﺻﺪ
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 ﺗﺮﻛﻴﺐ ده درﺻﺪ ﮔﻴﺎه در ﭘﺎﻳﻪ وازﻟﻴﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﺛﺮات
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ . ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ده درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه وازﻟﻴﻦ 
ﺎﻻً ﺑﺪﻟﻴﻞ ـــ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد اﺣﺘﻤدر ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ
از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻬﺒﻮدي در ﮔﺮوه ﺧﺮﻓﻪ .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺮﻓﻪ
ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ 
وﻳﮋﮔﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺮﻓﻪ را در درﻣﺎن 
ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﺨﺼﻮص در اﻓﺮاد ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ 
 اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ تاﺛﺮا ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﻛﺮات ﺑﻪ زﺧﻢ ﺗﺴﺮﻳﻊ در را A و C ﻫﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻗﻮي
 ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ(. 02)اﻧﺪ  ﻛﺮده ﺛﺎﺑﺖ
در ﺧﺮﻓﻪ و  ﻓﺮوﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ و C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻮدن ﻫﻢ ﻛﻨﺎر در
. اﺳﺖ ﺑﻮده زﺧﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﺛﺮات اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ و
  و Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺎر در ﻫﺎ ﻓﻨﻮل وﺟﻮد ﭘﻠﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
آﻧﺘﻲ  ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺮ ﺳﻴﻨﺮژﻳﺴﻢ اﺛﺮات آﻟﻔﺎﺗﻮﻛﻮﻓﺮول ﻫﻢ
   (.82)دارﻧﺪ  آن ﻫﺎ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻧﺴﺒﻲ ﻋﺼﺎره ده درﺻﺪ ﺧﺮﻓﻪ و 
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴـﺎس ﺑـﻮدن آن ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده، 
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﻧﺎﺷـﻲ از 
اﻳـﻦ ﺧﺎﺻـﻴﺖ . ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ درﺟـﻪ دو ﻣﻄـﺮح ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
اﺣﺘﻤﺎﻻً در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴﻴﺪان و اﺛـﺮات 
  اﻟﺘﻬ ــﺎﺑﻲ و ﺳــﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت اﺷــﺎره ﺷــﺪه اﻳ ــﻦ ﮔﻴ ــﺎه  ﺿــﺪ
ﺑـﻮدن ﻋـﺼﺎره ﻳـﻚ درﺻـﺪ  از ﻃﺮﻓـﻲ ﻛـﻢ اﺛـﺮ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺧﺮﻓﻪ در روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن اﻳﻦ دوز ﺧﺮﻓـﻪ در درﻣـﺎن زﺧـﻢ 
ﻲ و ﻣﺤﺘـﻮاي ﻣـﻮاد ﻣـﻮﺛﺮه اﻳـﻦ دوز اﺣﺘﻤـﺎﻻ ًدر ﺳـﻮﺧﺘﮕ
ﻟـﺬا ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﮔـﺮدد در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . ارﺗﺒﺎط ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑﻌﺪي دوزﻫﺎي دﻳﮕﺮ و اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻮرد 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺞ از ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﺼﻮب 
د ﺑﻮده و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﺧﻮد را از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﺮﻛﺰ آن  ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ رﻓﻴﻌﻴﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻬﺮﻛﺮد
ﺑﻮﻳﮋه آﻗﺎﻳﺎن ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ و ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ را 
  .ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻋﻼم ﻣﻲ دارد
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Background and aim: The effect of herbal medicine with antitoxidant activity on burn wound 
healing has been proven in various studies. Portulaca oleracea L (Purslane) is a rich source of 
antioxidants and fatty acids. This study was carried out to compare the effect of purslane and 
silver on the second-degree burn wound healing in Balb/c mice. 
Methods: In this preclinical study, burn wounds were made with a hot plate on the back of 85 
Balb/c mice. Four groups of mice were treated topically for 21 days by vaseline, silver 
salfadiazin, 1% and 10% purslane. Wound size on days 0, 7, 14 and 21 were measured. Data 
were analyzed using Kruskal- Wallis and test.  
Results: Results showed that the recovery was observed in silver group, 10% purslane, 1% 
purslane and vaseline, respectively. There was no significant difference in burn wound healing 
between silver and 10% purslane groups on days 14 and 21 (P>0.05), but significant difference 
between vaseline and 10% purslane  groups on days 14 and 21 (P<0.05). 
Conclusion: Regarding to the finding of this study, extracts of 10% purslane expedites the 
wound healing process in mice. Therefor, it might be beneficial in patients with burn wound. 
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